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De aanhouding van Prinses Wilhelmina aan de Goejanverwellesluis, 1787. Schoolplaat uit 
1911, getekend door J.J.R. de Wetstein Pfister (1867-1937). Nr. 21 uit de serie Schoolplaten 
voor de Vaderlandsche Geschiedenis, door J.W. de Jongh en H. Wagenvoort. Deze bekende 
reeks werd uitgebracht door J.B. Wolters’ uitgevers-maatschappij n.v. Groningen, Den Haag. 
De reproductie wordt afgedrukt met toestemming van uitgeverij Wolters te Groningen. 
Foto van E. de Jong, Rotterdam (2008). 
































Bij het nazien van de tekst van dit boek en het werk aan de bronnenpublicatie op de bijgaande 
dvd heb ik gedurende vele jaren de zeer welkome steun gehad van mijn broer Leo Knoops te 
Capelle a/d IJssel. 
 
De elektronische opmaak en de digitale nabewerking van de illustraties en kaarten, alsmede 
de technische realisatie van de genoemde bronnenpublicatie op dvd, werden uitgevoerd door 



















































Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij een financiële bijdrage van 
de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 
het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 
de Stichting Daendels 
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